












las   memorias   colectivas   excluidas   del   campo 
socialmente   institucionalizado.  Para   el   desvelamiento 
de   su   opaca   operatividad,   sugiere   optar   por   una 
sociología   de   las   profundidades,   por   una   mirada 
sociológica   que,   desmarcándose   del   positivismo 
dominante en las ciencias sociales, logre penetrar en la 
permanente lógica subterránea que actúa siempre en la 
vida   social.   De   este   modo,   busca   radiografiar   la 
naturaleza   de   una   memoria   colectiva   que   consigue 
pervivir a los avatares del tiempo, así como sus tensas 






opaque writing,  one should  try  for  a  sociology of   the  
depths,   for   a  sociological   look  that,   separating   itself 
from   the   dominant   positivism  of   the   social   sciences, 
manages to penetrate the hidden logic that permanently 
underlies social  life. This article seeks to uncover the 
nature   of   a  collective   memory  that   respects   the 
vicissitudes of time, as well as its difficult relations both 
with  official  memory  and  with   the  dominant  historical 
record.
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subterfugios,  por   los hiatos,  de  una  siempre  hegemónica   textura  simbólica  elaborada por   la  cultura 
oficial.  De un modo análogo a  como,  al  decir  de Sigmund Freud,  el  lapsus  nos dejaba entrever   la 
dinámica de una oculta vida inconsciente que afloraba precisamente a través de éste y de un modo 
incontrolado  en   la   vida  consciente.  Se   trata   del   hormigueante  y   nunca  defenestrado   rumor   de   las 
memorias excluidas, reprimidas, por la memoria institucionalizada. La obra de Halbwachs nos exhorta, 
así,   a   estar   prevenidos,   frente   a   la   indolencia   ante   el   olvido,   enfatizando   el   relevante   significado 
sociológico de una memoria que habita, si el término lo conseguimos liberar del reduccionismo propio de 








aquel  circunscrito  al  mundo socialmente   institucionalizado.  Este  es  un   régimen de   lo  social  que  se 
correspondería   con   la   actuación   de   las   diferentes   instituciones,   bien   sean   políticas,   económicas, 
educativas, culturales o religiosas, en donde se entreteje y despliega la actividad global de una sociedad. 
Es el  espectro  central  de  la  sociedad en donde gobierna  lo   institucional  y  en el  que,  al  menos en 
apariencia, reina la transparencia. Ahora bien, es importante subrayar que la vida de una sociedad no se 











parámetros   de   poder   de   la   sociedad   y   la   cultura   institucional.   Es   el   reservorio   cultural,   tan   rico 
simbólicamente,   en   donde   anida   un   crisol   de   costumbres,   prácticas,   tradiciones   o   cosmovisiones 
















orden de lo cotidiano,  arts de faire,  mediante  las cuales  la astucia  inherente a  la cultura popular ha 







científicos,   sobreimpuesto   sobre   la   experiencia   social.   No   obstante,   De   Certeau   revela   como   el 
desorbitado énfasis de la razón científico­técnica por imponerse y llegar a colonizar toda la riqueza de la 
existencia cotidiana, por organizarla de acuerdo a los parámetros de la racionalidad estratégica, nunca 




Al  esclarecimiento  de  este  modo  de  operar  social  clandestino,   permanentemente  presente  en   toda 











es,   entonces,   el   privilegiado   escenario   en   donde   van   a   cuajar   y   desenvolverse   las   libertades 
intersticiales,  los microespacios cotidianos en  los que el hombre ordinario sortea, utilizando recursos 
como la astucia o el doble juego, la omnipresencia de control y de la dominación social. De modo que 
solamente una sociología de  las profundidades sería  la  actitud   intelectual  pertinente  para  poner  de 
relieve la silenciosa vida de las sociedades, para desentrañar una cenestesia social que estaría siempre 
actuando en el   trasfondo de  la   trama social.  En  lo  que atañe específicamente al  objeto  de nuestro 











cristalización de una religión oficial  se  lleva a cabo en detrimento de un acerbo  religioso  tradicional 
sólidamente enraizado en la conciencia colectiva. No obstante, como en el símil freudiano, el pasado 
sepultado  y  suplantado  por   la  memoria   religiosa  oficial  nunca  perece,  subsiste  en  estado   latente  y 
retorna como síntoma, constantemente, sobre la escena central de la sociedad. 
“Pero, en el entorno de la sociedad, o mejor en las partes de ésta que fueron sometidas 
débilmente   a   la   acción   del   sistema   religioso  establecido,   algo   de  estas   religiones 
subsiste fuera de la «memoria» de la sociedad misma, la cual no conserva más que lo 
que es  incorporado a sus  instituciones actuales.  Subsiste en otros grupos que han 
permanecido fieles a lo que eran en otro tiempo, es decir que se encuentran todavía 
comprometidos en cierta medida en una parte del pasado.” (Halbwachs, 1994, p. 183). 
Se   trataría   de   una   auténtica   «resurrección   del   pasado»,   del   despertar   del   aletargamiento   de   una 
memoria aparentemente soterrada, clandestina, pero que curiosamente, en determinadas circunstancias 
históricas, penetra y se readapta para llegar a establecer una compleja simbiosis con la religión oficial, 








simbólico   encargado  de   favorecer   la   cohesión   de  grupos  o   comunidades   sociales.  Dicho  en   otros 
términos, inaugura el estudio del uso de la memoria como representación imaginaria propiciadora de la 



























colectividad,   de   una  memoria   sumamente   resistente   a   los   avatares,   sinuosidades   y   erosiones   del 
















un enraizado  legado   tradicional,  que   le  va  a  servir  de cobertura  y  andamiaje.  No hay  modificación 
estructural de la sociedad, pues, en donde no se halle  involucrada una eficacia de un subterráneo y 
blindado tiempo pasado. Es más, en este sentido, la tradición atesorada por una colectividad será incluso 





recuerdos,   y,   para   muchas   de   entre   ellas,   para   ser   aceptadas   no   es   suficiente 
demostrar que son útiles: es necesario que, de algún modo, se oculten para mostrar las 



































renovada a   través  del   tiempo  y  donde es  posible   reencontrar  un  gran  número  de 
corrientes antiguas que no habían desaparecido más que en apariencia. Si no es así, 
tendríamos el derecho de hablar de memoria colectiva y que servicio nos podrían dar 

















de   su   itinerario   intelectual,   había   sugerido   ciertas   pistas   para   acometer   una   sociología   del   tiempo 
desligada del tradicional andamiaje filosófico. Pero va a ser Halbwachs quien realmente comenzará a 
percatarse de  la   radical   importancia  del   tiempo como objeto  de estudio  propiamente sociológico.  El 
tiempo   social,   siguiendo   la   estela   abierta   por   las   intuiciones   durkheimianas   expresadas   en   las 
conclusiones   a   Las   formas  elementales   de   la   vida   religiosa,   obedece   siempre   a   una   determinada 
representación colectiva en donde se enmarca. No hay, por consiguiente, una experiencia universal de la 
temporalidad, sino, más bien, una gama múltiple de tiempos sociales. Cada sociedad, e incluso cada 










En   consonancia   con   lo   anterior,   para   Halbwachs,   en   una   misma   sociedad   cohabitan   distintas 
modulaciones temporales que no necesariamente debieran entrar en conflicto. Cada uno de los grupos o 
comunidades albergados en el  conjunto  de una  sociedad  poseerá  una particular   representación del 















pude   subsistir   al   lado  del   tiempo  nuevo,   e   incluso  en  este,   para   aquellos   de  sus 
miembros a los que una tal transformación le halla afectado menos, como si el grupo 
antiguo   rechazase   el   ser   totalmente   absorbido   en   el   grupo   nuevo   nacido   de   su 
sustancia.” (Halbwachs, 1997,p. 184). 
La aportación socio­antropológica de Halbwasch podría condensarse en un móvil fundamental: incidir en 
la  intransigencia de la memoria colectiva a  los avatares del  destino histórico.  Su mirada sociológica 
vuelca una especial atención en desenterrar del olvido y mostrar el dinamismo de un tiempo pasado 
aparentemente   defenestrado   por   la   realidad   socialmente   institucionalizada.   Busca   adentrarse   en   el 




de   una   endiosada   objetividad,   reduce   su   campo   de   estudio   al   nivel  meramente   epidérmico   de   la 
existencia social. Del mismo modo, existe también una “temporalidad sumergida”, oculta, arrinconada por 
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